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Syftet med studien är att erhålla insikt i hur lärarna arbetar med läsförståelse i skolans årskurs 1-6.  
 
Huvudfrågor är: Hur använder sig lärarna av styrdokumenten när de planerar för att utveckla elevernas 
läsförståelse? Vilka andra faktorer är av stor betydelse för lärarnas undervisning? Vilka skillnader föreligger för 
undervisning i olika årskurser?  
 
I studien har kvalitativa enkäter med ostrukturerade frågeformulär använts genom att skickas ut till lärare i 
skolan. Teoretisk litteratur om läsförståelse och styrdokument har analyserats.  
 
Resultaten tyder på att det är flera olika samverkande faktorer som påverkar elevers läsförståelse. Styrdokument, 
erfarenhet, klassens sammansättning. 
 
Studien ökar medvetenhet om hur läsförståelse samverkar mellan styrdokument, forskning och andra faktorer. 
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Förord 
 
Nu när arbetet börjar närma sig sitt slut, vill vi passa på att tacka alla de personer som på ett 
eller annat sätt har medverkat i denna uppsats.  
 
Ett speciellt tack till vår handledare Lena Olsson för det stöd och synpunkter vi fått av henne 
under examensarbetets gång.  
 
Vidare vill vi också tacka alla lärarna som ställt upp och tagit sig tid att fylla i enkäterna och 
delat med sig av kunskap och erfarenheter utan er hade det inte varit möjligt. Ingen nämnd, 
ingen glömd. 
 
 
Jörgen Lagerberg & Nikolina Pezelj 
Göteborg 2014 
 
Inledning 
 
En av skolans viktigaste uppdrag är att alla elever lär sig läsa, förstå och tolka texter i olika 
former men även kunna använda dem i olika sammanhang. Bara för att eleven har knäckt 
läskoden innebär det inte att skolan kan luta sig tillbaka och anta att eleven förstår vad den 
läser. Målet för skolan är större än att bara lära eleverna läsa. Även om eleven har abstraherat 
läskoden finns det många komplexa områden att fortsätta att arbeta med inom läsningen dvs 
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läsförståelsen. Att kunna läsa idag är grundläggande för att man överhuvudtaget ska kunna 
delta i samhället som en aktiv aktör. Aktörer i dagens samhälle kommer i kontakt med flera 
komplexa texter av skilda nivåer och syften dvs. allt i från att fylla i blanketter, läsa 
instruktioner till att kunna förstå innebörden i textbaserade dokument.    
Under flera decennier har svenska grundskoleelever varit föremål för olika undersökningar 
och studier om deras förmåga att läsa. Resultaten för dessa undersökningar och studier visar 
en markant försämring av elevernas läsförmåga. Det har lett till olika debatter om den svenska 
skolan och elevers olika kunskaper som till exempel deras läsning men även om vad skolan 
gör. Den ständiga debatten om skolan och om elevernas försämrade resultat gällande deras 
kunskapsnivåer. Denna debatt förekommer inte bara i media utan även på den lokala skolan 
bland lärarna samt ända upp på regerings/riksdagsnivå bland politikerna. Det har börjat 
uppdagats att svenska elever ligger sämre till kunskapsmässigt i de internationella 
undersökningar och studier i jämförelser med andra nationer. Det har gjort att skolan har 
hamnat i fokus som en nationell angelägenhet. En av anledningarna till debatten är den stora 
internationella rapporten PISA- Programme for International Student Asessment.     
December 2013 presenterade OECD- Organisation for Economic Co-operation and 
Development den nya internationella PISA rapporten som undersöker 15-åringars kunskaper 
och olika förmågor i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Denna rapport jämförs och 
analyseras svenska grundskoleelevers resultat i förhållandet till andra länders 
grundskoleelevers resultat. I PISA undersökningen ingår 65 nationer med i undersökningen 
som sker var tredje år. Det som utmärker PISA rapporten 2012 är att svenska 
grundskoleelevers resultat och kunskaper försämras i allt snabbare takt i alla tre momenten 
jämfört med andra länder och det bara under tre år. Resultatet i de olika momenten 
klassificeras i olika kunskapsnivåer eller läsnivåer som man kallar dem i läsförståelse. Om 
läsförståelse i PISA mäter man elevers förmåga att förstå, använda, reflektera och förhålla sig 
till olika texter.   
Det är inte bara läsförståelsen som är komplex utan även läraryrket. Det är många faktorer 
som skall samspela med varandra, styrdokumenten, olika koder som förekommer i skolan, 
ämneskunskaper, ledarskap, föräldrar, kollegor samt förmågan att lära ut men även att vara 
flexibel i sitt dagliga arbete. En roll som läraren har är att hjälpa eleverna att lära, att förstå 
och att utveckla sina kunskaper t ex i läsförståelse. Till sin hjälp har läraren styrdokumenten 
och sin egen erfarenhet, kollegor och olika didaktiska teorier. Det är dock flera faktorer som 
är av betydelse för att läraren ska lyckas med sin undervisning. I styrdokumenten får läraren 
tillgång till hur denne skall förhålla sig till de olika målen, riktlinjerna och kunskapskraven för 
att organisera sin undervisning.  De didaktiska teorier och metoder som läraren använder sig 
av i sin undervisning är vanligtvis förankrade i forskning. I skollagen kap1 i 5§ anges det 
också att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.(Skollag -
2010800). Den beprövade erfarenheten går att koppla till både metoden/metoderna som 
läraren använder i sin undervisning samt till lärarkompetens och lärarens utbildning.   
 
 
Syfte och problemformulering 
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Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur lärarna arbetar i skolan med läsförståelse i 
år 1-6. Att undersöka huruvida det finns ett samband mellan olika faktorer som vad 
styrdokumenten föreskriver om läsförståelse och om det också förekommer andra faktorer 
som påverkar arbetet med läsförståelse.. Undersökningen avser att visa hur komplext arbetet 
med läsförståelse är både för eleven och läraren. Frågorna  är viktiga att undersöka för att öka 
förståelsen om hur lärarna arbetar med läsförståelse i skolan. 
 
Uppsatsens syftar även till att undersöka om och hur  faktorerna interagerar med varandra 
fortlöpande under årskurserna i låg och mellanstadiet 
 
 
Följande frågor ska besvaras i studien: 
 Hur använder sig lärarna av styrdokumenten när de planerar för att utveckla elevernas 
läsförståelse? 
 Vilka andra faktorer är av stor betydelse för lärarnas undervisning? 
 Vilka skillnader föreligger för undervisning i olika årskurser? 
 
 
Styrdokument 
 
Lärarnas styrdokument är direktiven i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Skolverket, 2011). Det är viktigt att poängtera att Lgr11 är ett statligt direktiv. 
Genom styrdokumenten anger staten kunskapsmålen för skolans undervisning. Utdrag från de 
styrdokumentens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav som kan knytas till läsförståelse i 
svenska finns med som bilagor i slutet av uppsatsen. 
I denna del kommer vi att fokusera på Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i 
svenska och Nya språket lyfter! som utgör en länk i kedjan av styrdokumenten med 
kursplaner och kommentarmaterial i enlighet med Lgr11(Skolverket, 2013, Nya språket 
lyfter! s.2) 
Kommentarmaterial till kursplanen i svenska 
Till kursplanen i Svenska finns det kommentarmaterial som utvecklats av Skolstyrelsen för att 
ge en djupare insikt för lärare gällande texterna i Lgr11. Där förtydligas det sociokulturella 
syfte skolan har med Svenska som ämne. 
"Redan i första meningen slår kursplanen fast att språket är ett redskap för att 
tänka, kommunicera och lära. Påståendet bygger på de teorier som menar att 
människans språk ger henne möjligheter att synliggöra och utveckla sina tankar. 
På så sätt är språket alltså avgörande för tankeutvecklingen och lärandet, både i 
skolan och hela livet. Språket utvecklas i samspel med andra och det är också 
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med hjälp av språket vi skapar vår identitet, förstår oss själva och andra, och har 
möjligheter att ingå i gemenskaper med andra."(Skolverket, 2011, s.7) 
Det anses också viktigt att veta hur språket är uppbyggt för att kunna bygga en text eller 
kunna formulera sig i andra uttrycksformer. Språket som ska utvecklas ska vara tillräckligt 
rikt för att eleverna ska kunna studera på gymnasium eller universitets nivå. 
Kommentarmaterialet forstsätter med att peka på en dalande trend sen 1992 gällande skriv 
och läsfärdigheter i internationella studier. Elever i Sverige anses ha en god förmåga för 
berättande texter men har inte så mycket erfarenhet gällande sakprosa. I andra syftestycket i 
Lgr11 nämns att eleverna ska använda sig av olika medier och texter för att bearbeta läsning 
och skrivning. Det poängteras att det är formuleringarna i det andra syftestycket som ska 
vända den nedåtgående trenden. I den förra kursplanen användes benämningen det vidgade 
textbegreppet för att fånga upp andra uttrycksformer än det skrivna ordet. Även om begreppet 
inte används längre så anses det relevant. (Skolverket, 2011, s8) 
Centralt Innehåll 
Det centrala innehållet är uppdelat i fem kunskapsområden. De är följande: 1. Läsa och 
skriva. 2. Tala, lyssna och samtala. 3. Berättande texter och sakprosa texter. 4. Språkbruk 5. 
Informationsökning och källkritik. Det är dessa fem områden som det centrala innehållets 
punkter ska skapa förutsättningar för.  
I kunskapsområdet Läsa och skriva hänvisar Skolverket hänvisar till en internationell 
undersökning som heter Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) vars 
resultat visar att andelen lässtarka elever minskar i skolan. Anledningen till den minskningen 
anses vara en bristande tradition av att undervisa om olika sätt att läsa texter. Att eleverna lär 
sig olika lässtrategier uppfattas som avgörande för fördjupad läsförståelse. Undersökningen 
visar på att det avsätts för lite tid för utveckling av läsförståelse per vecka i den svenska 
skolan. Följande skrivs om lässtrategier. 
"Att läsa texter som är tryckta ord på papper kräver vissa strategier. Att läsa 
texter på webbsidor eller i sociala medier av olika slag kräver andra. Kursplanen 
betonar att alla elever i den svenska skolan, genom hela sin grundskoletid, ska få 
undervisning om hur man går tillväga för att läsa olika texter. Progressionen går 
från nybörjaren som ska ”knäcka koden” och behöver lära sig lässtrategier för 
att förstå och tolka texter hon eller han läser själv eller tar del av på annat sätt. I 
årskurserna 4–6 vidgas innehållet till att eleverna också ska få lära sig strategier 
för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan 
raderna."(Skolverket, 2011, s.12) 
Eleverna ska lära sig att skriva olika sorter av texter. I årskurs 1-3 ska text och bild samspela. 
Bland äldre elever ska ord, bild och ljud samspela. Eleverna ska arbeta med texter i 
kombination med bilder och exempel på detta kan vara bilderböcker, serietidningar och 
webbtexter. I den gamla kursplanen användes det vidgade textbegreppet för att arbeta med 
många olika former och medier. Det vidgade textbegreppet används inte längre men anses 
fortfarande relevant och ligger väldigt nära vad som står i kunskapsområdet läsa och skriva. I 
årskurs 1-3 får eleverna skriva berättande texter med enkel handling och personbeskrivningar. 
I årskurs 4-6 får eleverna även skriva parallellhandlingar och dialog. Detta leder till att det blir 
en tydlig progression för elevernas lässtrategier. Det är även viktigt att eleverna får insikt om 
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att texter kan bearbetas och förbättras. Det anses också viktigt att kunna skriva läsliga texter 
för hand och på dator för elevens språkliga trygghet vilket i sin tur leder till ökad skrivlust. 
Hur en sådan undervisning ska gå till är dock upp till läraren. För de lägre åldrarna står det 
ingenting om att kunna leta i ordböcker och uppslagsverk. Läraren kan låta elever pröva detta 
i alla fall men det är inte ett centralt innehåll. Sambandet mellan ljud och bokstav anses bli 
befäst i årskurs 1-3 och behöver inte utvecklas i mellanstadiet. 
Kunskapsområdet Tala, lyssna och samtala anses viktigt för tilltron till den egna 
språkförmågan. Att lyssna nämns endast för de lägre åldrarna men antas vara underförstått att 
det är viktigt även för äldre åldrar. Vad innehållet ska utgå ifrån är upp till läraren. Eleverna 
ska få lära sig att lyssna och återberätta. Vid muntliga presentationer ska eleverna få möjlighet 
att lära sig använda tekniska hjälpmedel och kroppsspråk som stöd. (Skolverket, 2011, s.15) 
I kunskapsområdet Berättande texter och sakprosatexter är det viktigt att eleverna får läslust 
och svar på livsfrågor. Men av vikt är att det är stor bredd på texterna. Berättande texter i 
årskurs 1-3 bör belysa människors upplevelser och erfarenheter för att sen övergå till 
människors villkor, identitet och livsfrågor i årskurs 4-6. Därmed skapas en progression 
mellan åldrarna. Men med et menas också att elever inte enbart ska läsa elevnära texter utan 
även utveckla deras intressen. Gällande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad finns 
det likheter med läs och skrivstrategiernas kunskapsstegring i området Läsa och skriva. 
Eleverna ska också få insyn i författare bakom böckerna de läser. Anledningen till det är för 
att de då får kunskap att även den som skriver texter påverkas av omgivande sammanhang. 
Således lär sig eleverna att granska texter. Sakprosatexter kan innebära att det är texter i andra 
ämnen men även texter som eleverna kommer i kontakt med muntliga framställningar om sina 
intressen. Vid arbete med texter som kombinerar bild och andra medier får eleverna möjlighet 
att förstå hur ett budskap kan drivas fram där olika medier samverkar. De får genom att 
jämföra medierna perspektiv på olika former av meningskapande. (Skolverket, 2011, s.18) 
Kunskapsområdet Språkbruk går att införliva med allt annat som nämns i kursplanen för 
Svenska. Språket är en viktig del för att lära sig att minnas vad man lärt sig och hur man lärde 
sig. Tankekartor och stödord är viktiga reskap för att lära sig om sitt egna lärande. Men 
läraren har möjlighet att välja andra metoder som estetiska läroprocesser. Ett stort ord och 
begreppsförråd anses viktigt för hela grundkolan. Det finns ingen progression angiven för 
utvecklandet av ordförråd, utan undervisningens och elevernas behov får avgöra vad som lyfts 
upp. Elevrena förväntas också utveckla ett mottagarmedvetande. Med det menas att de ska 
förstå att de själva kan påverka ett budskap beroende på hur de utrycker sig. Progressionen 
går från skillnader mellan tal och skriftspråk i årskurs 1-3 till vem man skriver till och vad 
syftet är i årskurs 4-6. (Skolverket, 2011, s.20) 
Gällande Informationssökning och källkritik ska det ske finnas som en röd tråd genom hela 
grundkolan. Progressionen består av mängden källorna och dess komplexitet. 
Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska 
Syftet med kommentarmaterialet är att lärare ska kunna diskutera bedömningsfrågor och 
lättare kunna föra en dialog med vårdnadshavare och kollegor. 
Betygskriterierna skiljs genom de värdeord som är fetmarkerade i Lgr 11. Värdeorden är 
situationsbundna beroende på lektionens undervisningsmetoder, vilket leder till att en entydig 
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tolkning av värdeorden som gäller i alla situationer alttid är svårt att erhålla. (Skolverket, 
2012, s.7) 
Skolverket menar att det är omöjligt att exakt bestämma vilka kunskaper ett värdeord ska 
beskriva. Ett exempel på denna problematik är vad som egentligen skulle kunna sägas vara en 
enkel muntlig redogörelse. För att exakt slå fast detta så måste alla möjliga olika sätt att 
muntligt redogöra kunskap kunna beskrivas i detalj. Vad kunskapskraven gör är att bestämma 
vilka aspekter som ska uppmärksammas vid betygsättning. Det är viktigt att det sker ett 
samtal mellan kollegor och en samsyn uppstår genom ett gemensamt språk om 
kunskapsnivåer. Vad som i slutändan förväntas göra att bedömningarna blir rättvisa och 
korrekta är lärarnas kompetens om styrdokumenten, eleverna och undervisningarnas egentliga 
innehåll. (Skolverket, 2012, s.43) 
Nya språket lyfter!  
Materialet "utgör en länk i kedjan av styrdokumenten med kursplaner och 
kommentarsmaterial" i enlighet med Lgr 11. 
 ”Nya Språket lyfter! är ett verktyg för lärare och elever som tydliggör 
progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på 
läsutveckling” (skolverket, 2013, Nya språket lyfter! 2013, s.2) 
 Det är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6  och är ett stöd 
för läraren att följa elevens språkutveckling. Nya språket lyfter! är ett analysverktyg av 
kartläggning av elevens kunskaper och eventuella brister. Syftet är att kunna ge så likvärdig 
och rättvis bedömning som möjligt. Den bygger på kursplanerna i svenska och svenska som 
andraspråk som täcker årskurserna 1-6. Materialet utgår från följande hörnstenar i 
språkutvecklingen, tala-samtala-lyssna, samt skriva och läsa.  
Materialet bygger på aktuell forskning samt på beprövad erfarenhet och har framställts av 
Caroline Liberg, Elisabeth Berg, Barbro Hagberg-Persson, Kerstin Lagrell och Jenny Wiksten 
Folkeryd, samtliga vid Uppsala universitet i uppdrag av Skolverket (2013, s.2). Materialet 
Nya språket lyfter! är uppdelad i tre delar lärarhandledning med observationsmaterial och 
avstämningar, lärarmatriser, observationsschema för min språkutveckling årskurs 1-6. Till 
materialet förekommer även en studiehandledning med diskussionsfrågor.   
Lärarhandledning  
”Materialets syfte är att stödja lärarens bedömning av :  
* Elevens kunskapsutveckling i förhållande till båda ämnenas syfte och kunskapskrav  
* Elevens förkunskaper och vad som behöver utvecklas inom det aktuella kunskapsområdet  
Materialets syfte är dessutom att utifrån kunskapsplanernas centrala innehåll, lyfta fram 
undervisningens betydelsefulla roll.”(Nya språket lyfter!, 2013, s.2)   
Studiehandledning  
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”Nya Språket lyfter! har en formativ funktion som innebär att bedömningarna ska stödja 
eleven  
i lärandet och lyfta fram de möjligheter hon eller han har att utveckla sina kunskaper och 
färdigheter  
inom områdena tala, lyssna och samtala samt läsa och skriva.” (Nya språket lyfter: årskurs 1-6 
studiehandledning s. 3)  
”Syftet med studiehandledningen till Nya Språket lyfter! är att  
* fungera som underlag för fortlöpande diskussioner om innehåll och arbetssätt i en 
undervisning som stödjer elevens språkliga utveckling   
* visa hur Nya Språket lyfter! kan användas inför skrivandet av den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen” ( s. 3)  
 
Teori och litteratur 
I följande kapitel kommer forskning och annan litteratur om läsförståelse och några didaktiska 
metoder behandlas. 
Språket 
Språket kan skilja sig i olika ämnen, ord och begrepp kan betyda olika i olika sammanhang. 
Alla lärare undervisar inte i svenska t ex en lärare i NO måste veta hur denne skall använda 
sitt språk i sitt ämne. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven i hur den använder språket i det 
ämne som läraren undervisar i. Eleven måste få syn på språket och att det förekommer olika 
strukturer och uppbyggnader i de olika ämnena i skolan. En annan viktig aspekt är elevens 
egna ordförråd. Barbro Westlund lärarutbildare och doktorand vid Stockholms universitet 
(2012 s. 157) skriver i sin bok ” Att undervisa i läsförståelse – lässtrategier och studieteknik” 
att en av kriterierna för att utveckla en god läsförståelse är ett utvecklat ordförråd viktigt. 
Under hela uppväxten berikas eleven med ord genom föräldrar, i sociala sammanhang mm.  
 
Även Lev Vygotski forskare inom pedagogik (2001, Tänkande och språk) menar att lärande 
sker i ett socialt sammanhang och att man måste skapa rum för den språkliga verksamheten 
där det kan förekomma kommunikativa processer mellan elever samt mellan elev och lärare. 
Med språket sker ett lärande som utvecklar ett tänkande hos individen. Läraren måste hela 
tiden ge eleven möjligheten att utveckla sin språkliga förmåga genom olika utmaningar. 
Dessutom måste läraren hela tiden tänka på hur denne gör för att eleven får möjligheten till 
sin språkliga utveckling i ämnet t ex formulera texter, argumentera samt att kunna uttrycka sig 
i just det ämne man undervisar i. Undervisningen måste vara uppbyggd så att eleverna får 
möta språk på olika sätt och lära sig hur man använder sig av språket i olika sammanhang.  
 
Texten 
Textens uppbyggnad kan vara en bidragande orsak till läsarens svårighet av att tolka texten 
och dess budskap. Elevens brist på kunskap om olika texttyper och genrer och deras särdrag 
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d.v.s. skillnaden på skönlitteratur och faktatexter. Det gäller inte bara att ge eleven 
lässtrategier utan hjälpa dem att kunna använda rätt strategi vid rätt tillfälle och veta vilken 
strategi man ska använda vid olika tillfällena. Enligt Barbro Westlund (2012 s. 41) måste 
eleverna utveckla förmågan att förstå vad de läser d.v.s. inte bara läsa utan även tolka den 
lästa texten genom sin tidigare kunskap men även kunna förhålla sig till ny kunskap som finns 
i texten och sen dra egna slutsatser. Lärarens uppgift är att låta eleverna komma i kontakt med 
olika texter från olika genrer samt att bryta ner texten i delar som man sen bygga upp igen. 
Det för att synliggöra textens struktur men också meningens uppbyggnad. Dessutom att göra 
eleverna uppmärksamma och medvetna att det förekommer olika genrer och att de har olika 
strukturer.  
 
Med hjälp av olika lässtrategier och bra studieteknik kan eleverna ta sig an komplicerade 
texter. Eleverna ska inte bara läsa olika texter utan även skapa olika texter genom att skriva 
dem. I undervisningen ingår det att eleverna ska hämta kunskaper genom att läsa olika texter 
och bearbeta dem på olika sätt genom att analysera, kritiskt granska och förstå. Dessutom 
måste de även kunna skriva de olika texterna som de möter exempelvis instruktioner, dikter, 
faktatexter mm.  
 
Att uppmärksamma eleverna på skillnaden mellan skönlitterära texter och faktatexter är 
viktigt. Eleverna kan många gånger i de skönlitterära texterna sätta in sig i handlingen som en 
av karaktärerna i texten medan i faktatexter så förekommer det inga karaktärer utan fakta som 
ska tolkas. Enligt Barbro Westlund (2012 s. 260) krävs olika studietekniker för de 
skönlitterära texterna och faktatexter. När man läser de skönlitterära texterna krävs en 
studieteknik och när man läser faktatexter krävs det en annan. Lärarens uppgift är att låta 
eleverna möta och jämföra samt se att de olika strukturer som förekommer i de olika texterna. 
Det för att göra eleverna medvetna att exempelvis faktatexter har en viss struktur och att 
skönlitterära texter har en annan struktur. 
 
 
 
Professor Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg som är emeritus i psykologi skriver i 
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver skärskilt stöd att de 
träffat många lärare som har en kritisk hållning till texter i läroböcker. 
 
 
"Det finns knappt några bra böcker till våra äldre elever i grundsärskolan och för 
träningskolan är det ännu värre. Oftast är de för barnsliga och eleverna känner 
sig kränkta och vill inte läsa dem. Våra elever vill som alla andra elever ha 
spännande, intresseväckande böcker. Faktaböcker finns det knappast några." 
(Reichenberg, M. & Lundberg, 2011, s 16). 
 
Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg skriver att i skolan använder lärare sig ofta av 
utvidgade textbegrepp. Det utvidgade textbegreppet innefattar olika medier som datorspel, 
drama, musik, dans, osv. Det är viktigt att utvidgade textbegrepp finns med i undervisningen. 
Men det finns risker som innebär att läsning och skrivning kan bli försummade. 
Lärarutbildningarna kan förföras av alla möjligheter med utvidgade texter att de inte lär 
pedagogerna tillräckliga kunskaper för att välja ut rätt texter som passar till eleverna. Monica 
Reichenberg och Ingvar Lundberg menar att det förhåller sig så idag (2010, s 19). Vidare 
menar Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg att en anledning till det rådande tillståndet 
är att den statliga granskningen av läromedel har försvunnit och ansvaret för granskningen är 
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lärarnas. För att lärarna ska lyckas med granskning av läromedel behöver lärarna kunskap och 
redskap avsedda för analys av läromedel (2010, s 20). Situationen för läromedel är tydligast 
gällande faktatexter. Faktatexter är inte avsedda för att stå på egna ben utan måste vara del av 
ett samspel mellan lärare, elev och text i en undervisningsprocess. Det gäller för lärarna att ha 
återkommande textgenomgångar där lärarna tar hänsyn till elevens tolkningsramar. Monica 
Reichenberg och Ingvar Lundberg listar följande punkter som brister de anser brister när 
eleven inte uppnår en god läsförståelse.  
 
 ”bristfällig avkodning 
 bristfälligt flyt och alltför låg läshastighet 
 otillräckligt ordförråd 
 svårighet att aktivera egna erfarenheter och förkunskaper 
 svårigheter med inferenser (att läsa mellan raderna) 
 svårigheter med textbindning (att se hur ord, meningar och stycken hänger ihop) 
 passiv hållning, låg motivation och bristfällig metakognition 
 alltför komplicerad meningsbyggnad”(2010, s 49) 
 
 
 
Det finns en skillnad på strukturerade textsamtal och boksamtal. Strukturerade textsamtal 
avser faktatexter och ger inte läsaren samma frihet vid tolkningen som vid skönlitterär text. I 
faktatexter måste läsaren hitta den mening som finns i texten samtidigt som läsaren skapar 
förståelse i sitt inre och texten får en mening. Frågor som "Vad tror du det betyder?" som inte 
anses önskvärda vid boksamtal är viktiga när det kommer till textsamtal. Eleverna utmanas då 
att bearbeta texten. Ett av psykologen Vygotskij centrala begrepp är den proximala zonen. 
Den proximala zonen syftar på vad den lärande kan lära av egen förmåga tillsammans med en 
pedagog. Vid textsamtal fungerar varför frågor som stimulerande för den proximala zonen 
(2010, s 73).  
 
Förutsättningen för aktiva läsare är att det finns en förståelse att allting som ska förstås inte 
står i texten. Det är även viktigt att kunna göra förutsägelser om vad som ska komma i texten 
eftersom att eleven då får klart för sig om förutsägelsen stämde vilket leder till insikt i den 
egna förmågan att bedöma texter. Gamla kunskaper kan då ersättas av nya. 
 
 
Läsaren 
Att lära sig läsa kräver mycket tid. Läsaren behöver både tid och möjligheter att få läsa. 
Läraren måste hela tiden vara medveten om att det förekommer olika slag av läsare och att 
göra eleverna till aktiva medskapare.    
 
 
Professor Roger Säljö skriver i Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (2010, s 
176) om två dominerande traditioner om skriftinlärning i skolan. Det första av dessa 
traditioner är den syntetiska modellen vilket är den modell som dominerat synen på 
textinlärning i skolan. Den går i korthet ut på delkomponenter som ljud kombineras till ord 
som ger språkliga meddelanden. Att dela in det som ska läras i enskilda och avgränsbara 
komponenter som sedan övas passar väl in i hur skolan har som tradition att arbeta. 
 
Den alternativa metoden är kommunikativ och läsning antas utvecklas när texter fyller en 
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kommunikativ funktion. Övningar fokuserade på texternas delkomponenter uppfattas som 
någonting negativt eftersom det för eleven kan uppfattas som något som inte har någon 
mening för eleven. Säljö menar att det är svårt att med vetenskapliga metoder avgöra vilken 
metod som är korrekt (2010, s 176). 
 
Säljö förordar att det är viktigt att läsaren lotsas in i en kommunikativ förståelse genom att 
ställa frågor om texten eftersom att det är läsarens intresse och kompetens som avgör vad det i 
slutändan blir av texten. Detta är ovanligt i undervisning som oftast fokuserar på ett rätt svar 
snarare än att frågorna ska vara produktiva (2010, s 208). Att ha förmåga att lära i ett 
sociokulturellt perspektiv är beroende av att den lärande kan identifiera reglerna för 
kommunikation i ett verksamhetssystem. Säljö menar att i en vetenskaplig kontext tyder det 
på en styrka i det sociokulturella perspektivet och detta påverkar vad som är viktigt för en 
pedagog att tänka på. Pedagogen bör inte fokusera på eventuella bakomliggande faktorer utan 
lägga tonvikten på att få den lärande att behärska de kommunikativa spelreglerna. Texten i sig 
är inte avgörande för hur kognitiva förmågor utvecklas (2010, s 210).  
 
Roger Säljö befäster sin uppfattning om kommunikativa spelregler i Lärande och kulturella 
redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet (2005). I boken anser Säljö att i ett 
sociokulturellt perspektiv är lärande innehållsberoende och situationsbundet. Vad som är en 
avgörande faktor för att elever ska lära sig är att eleverna förmår hantera kulturella redskap 
och att de kan bli kompetenta aktörer i verksamheten (2005, s 140). Det finns en dynamik 
mellan elevernas kunskap och hur skolan strukturerar sina aktiviteter. I skolan är språket ett 
begreppsligt redskap. Att lära innebär att behärska språkets innehåll och kunna använda sig av 
begrepp på ett relevant och kreativt sätt i en verksamhet. Dock menar Säljö att det är möjligt 
att behärska komplicerade resonemang utan att korrekt ord används. Säljö använder sig av ett 
exempel med en elev i årskurs fem för att belysa detta. Eleven som heter kristoffer får frågan 
om människor i Australien inte borde ramla av jordklotet eftersom att jorden är rund och 
Australien ligger på södra halvklotet. Eleven förklarar att så inte sker på grund av dragaxeln. 
Elevens syftar då på gravitationen och är införstådd i dess funktion. Valet av dragaxel som 
ord är gällande språkliga regler felaktigt men visar på en kreativitet kring språket. Dragaxel 
signalerar att eleven har förstått meningen med begreppet av att människor inte faller av 
jordklotet (2005, s 144). En grundläggande egenskap hos människans lärande är just 
förmågan att skapa mening i det hon hör, ser och gör. Lärande är en konsekvens av hur 
människan förhåller sig till erfarenheter och vilket stöd de får för att hantera insikterna. 
Meningen fås genom att de kulturella redskapen används för att perspektivera det vi erfar 
Genom att använda sig av kulturella redskap erhålls mening vilket leder till en översikt över 
det som erfars (2005, s 226). 
 
Karin Taube som är professor i pedagogik menar att inlärning måste vara interaktiv. (Taube, 
2007, s 35) Hon hänvisar till en psykologisk inlärningsmodell kallad Jenkins modell som 
består av 4 huvudfaktorer. 1. Elevens aktivitet: Att systematiskt och avsiktligt kunna använda 
sig av strategier. 2. Utmärkande drag hos eleven: Strategiska och metakognitiva förmågor, 
kunskaper, intellektuell kapacitet. 3. Inlärningsmaterialets karaktär: Struktur och 
begreppsmässig svårighetsgrad. 4. Inlärningsuppgiftens redovisningsform: Känna igen och 
lösa problem eller en inlärd princip. Alla 4 faktorers inbördes samverkan är viktiga vid 
effektiv inlärning. Fokus har idag kommit att handla om den metakognitiva förmågan hos 
eleven. Elever som har problem med inlärning i skolan lär sig inaktivt och är omedvetna om 
sin egen kognitiva förmåga. Studier visar att fokusera på att överföra strategisk kompetens 
och egen kontroll av det egna lärandet ger resultat. Taube menar att det finns en konflikt för 
elever med inlärningsvårigheter i och med att de inte litar på sin egen kognitiva förmåga. 
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Detta kan leda till att kognitiva utmaningar undviks för att de hamnar i konflikt med barnets 
önskan att värdera sig själv positivt. Eleven kan hänvisa till punkt 3,4 eller 1 för att undvika 
att förknippas med punkt 2 d.v.s. låg förmåga. Den lust som finns att lära sätts emot lusten att 
ha en positiv självbild och den senare väljs oftast. Vid inledningen av att lära sig ett 
skriftspråk är det viktigt at hindren övervinns. Klarar eleven det talar det mesta för att det 
kommer att gå bra framöver. Klarar eleven inte det kan det för många bli en trend som 
fortsätter. Bristfälliga lässtrategier som beror på svag avkodning resulterar ofta i dålig 
läsförståelse. Att ha läsfokus på avkodning gör att det blir dubbel uppmärksamhet vilket ofta 
leder till att läsförståelsen minskar. Därför är det viktigt att eleverna får läsa mycket. 
 
Taube forsätter med att skriva om elevers självbild om läsning där relationen mellan ideal, 
social, real-jag, motivation, kontroll, jämförelser med andra läsare är viktig. (Taube, 2007, s 
73)  
Undersökningar visar att det finns ett samband mellan dålig prestationssjälvbild och 
prestationer i skolan, det är dock inte så ovanligt med elever som har god prestationssjälvbild 
är lågpresterande medans få med dålig självbild är högpresterande. Vid det första skolåret kan 
det finnas elever som har en positiv självbild till det egna lärande men jämför sig själv med 
andra i klassen och om det då uppstår problem med vid avkodningen kan självbilden 
försämras. Om läsare med dålig självbild lyckas med sin läsning kan de förklara bort sin 
framgång med tur. 
 
 
 
Samtalen 
Den kommunikativa förmågan innehåller olika aspekter. Skolan uppgift är att fördjupa 
elevernas förmåga att tänka, förstå och tolka. Dessutom måste läraren hela tiden ge eleven 
möjligheten att utveckla elevens egna kommunikativa förmåga. Detta genom att skapa olika 
möjligheter i undervisningen för exempelvis olika av samtal och dialoger samt diskurser om 
olika ämnen och texter. En del av läroprocessen är att läraren hjälper eleven att bygga upp 
olika strategier och ge dem verktyg som eleven sen kan använda vid olika sammanhang. Att 
exempelvis kunna reflektera över sina och andras tankar och idèer.   
 
Eleverna måste få samtala om både faktatexter och skönlitterära texter. Enligt Monica 
Reichenberg professor i literacy vid Umeå universitet och i allmän didaktik vid Göteborgs 
universitet (2010 s. 68) sker det mycket i ett samtal. Det hon menar är att eleverna bygger och 
befäster sina kunskaper under ett samtal där de får bearbeta dem. Det sker genom att eleverna 
delar varandras tankar via samtal, argumentation, jämförelser, tolkningar, problemlösning och 
ställer frågor. Enligt henne är samtal en viktig del i processen inom lärande för en god 
läsförståelse det vill säga ett verktyg. Olga Dysthe professor vid programmet för forskning om 
lärande och Programmet för pedagogik Bergens universitet (2003 s. 25) ser det dialogiska 
klassrummet som ett område där lärare genom interaktion främjar elevers lärande. Det genom 
elevers dialog och samspel med varandra som kunskap och lärande växer fram. En av lärarens 
uppgift är även att skapa ett klassrums klimat där det förekommer olika dialoger och samtal. 
Där eleverna kan känna sig trygga att kunna våga samtala om sina tankar, känslor mm. En av 
förutsättningarna att kunna samtala om olika texter är att ha ett bra klassrums klimat.  
 
Genom olika samtalsformer ger man möjligheter till elevens egna kommunikativa förmåga att 
utvecklas. 
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I boken Vägar in i läsförståelse lyfter professor Maj Björk och professor Caroline Liberg 
(2010, s 88) fram hemmets betydelse för läsutveckling. De anser att det är viktigt för läraren 
att visa respekt för föräldrarnas synpunkter på barnens läsutveckling. Läraren får därigenom 
en inblick i barnets läsvanor utanför skolan och skolan kan tillsammans med eleverna 
utveckla ett samarbete om barnens läsning. Viktigt är att föräldrarna har en liknande syn på 
lästrategier för barnen som skolan har. Om inte denna samsyn mellan de olika parterna 
infinner sig om hur läsinlärning bör gå till kan det leda till missförstånd och eleverna vet inte 
vad som är rätt eller fel. Det anses även viktigt att föräldrarna högläser för barnet. Det barn 
uppskattar med föräldrarnas högläsning är att det skapar en gemenskap. Detta leder till att 
högläsningstillfällena skapar naturliga tillfällen för eleverna att med örats hjälp växa in i vad 
en skriven text kan betyda.  
Professor Cynthia E Coburn skriver om hur lärare skapar mening om texter och textdirektiv 
om läsning i skolan (2001).  Hon skriver att när lärare kommer i kontakt med nya texter om 
läsning vänder de sig till sina kollegor för att skapa mening av texten  (Coburn, 2001, s. 152). 
Den process som uppstår när lärare samtalar om texter avgörs av hur samtalsmönstren ser ut 
vid dessa samtal och det i sin tur påverkar praktiken i klassrummet. Det är inte alltid som 
lärare lyckas skapa mening utifrån de direktiven. Lärarna arbetar ändå mycket med att skapa 
mening av abstrakta texter för att kunna omsätta dessa praktiskt. Om det inte finns tillräckligt 
med tid avsatt för lärarna att skapa mening av texter om läsning kan resultatet ofta bli ett ytligt 
förfarande av texterna. Det finns inte alltid tillräckligt med resurser för lärarna att tillägna sig 
nya texter på ett fullgott sätt (Coburn, 2001, s. 163). Cynthia E Coburn menar att vad som 
sker i klassrummet avgörs av hur väl skolan kan tillgodose lärarna med det som behövs för att 
leva upp till de givna instruktionerna som ges men att instruktionerna pressar sig att leva upp 
till instruktionerna. Men lärarna skapar mening av de instruktioner de får genom att 
rekonstruera dessa genom egen erfarenhet, vad som görs möjligt av skolans organisation och 
genom meningskapande samtal med kollegor (2004, s. 234). 
Några didaktiska modeller  
Reciprocal Teaching, RT  
Under mitten av 1990-talet utformade två amerikanska forskare Palinccsar och Brown en 
metod som heter RT, Reciprocal Teaching. Metoden innebär att läraren och eleven turas om 
att vara samtalsledare i smågrupper. Ett arbetssätt som kan användas för att både utveckla 
men även att eleven får syn på sin egen progression i sin läsförståelse. (Andreassen 2008 s. 
231) Det förekommer fyra huvudstrategier i metoden:   
"* att förutspå handlingen/ ställa hypoteser  
* att ställa egna frågor   
* att reda ut oklarheter  
* att sammanfatta texten med egna ord"(Westlund, 2009, s.80) 
I undervisningen använder man sig av olika karaktärer till de olika strategierna. Spågumman 
förutspår och gissar vad som ska hända sen. Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och 
uttryck. Cowboyen fångar in och sammanfattar med sitt lasso. Reportern ställer frågor eller 
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svarar på frågor om texten. Sen så förekommer det en till karaktär konstnären skapar inre 
bilder av det lästa. Aktiverar elevens egna sinnen. (Westlund 2009)    
Transactional Strategies Instruction, TSI  
Metoden utvecklades av två amerikanska forskare Pressleys och Wharton-Mcdonalds den 
bygger på två principer, utbyte av strategier mellan lärare och elev och ett gemensamt 
konstruerat av mening under läsningen. (Westlund 2009 s. 80) TSI metoden bygger 
ursprungligen på samma grundstrategier som RT metoden att förutspå, att ställa frågor, att 
klargöra samt att sammanfatta.   Undervisningen bygger på små grupper där både lärare och 
eleverna läser texter och tillämpar förståelsestrategier tillsammans. 
Enligt forskarna är TSI- metoden en process. Där man utvecklar elevernas medvetenhet om 
hur man samtalar om strategier. Strategierna blir på så sätt metakognitiva. Med metakognition 
menas att eleven blir medveten om sitt eget tänkande exempelvis hur eleven tolkar en text. 
Forskarna menar att eleven ska fundera på sin egnen tankeprocess samtidigt som de läser 
texten. (Westlund 2012 s. 188) Vad forskarna även menar är att eleven alltid inte förstår att de 
förstår och måste få kunna utveckla sitt eget tänkande och få hjälp att sätta ord på sin tanke.  
 
Metoden kallas även för Reciprok undervisning (RU). (Reciprok= ömsesidig undervisning) 
RU lägger stor vikt vid dialog och meningskapande. Kärnan består av fyra strategier. 
 
1. Dra slutsatser från kunskap de redan har om det som är nytt i texten. 
2. Ställa frågor före, under och efter läsningen 
3. Reda ut oklarheter om texten. 
4. Sammanfatta texten med egna ord. 
 
Läsningen ses som en problemlösande aktivitet och texten delas in i mindre delar. Att texten 
delas in mindre delar sker för att inte överbelasta arbetsminnet vilket är till fördel för lässvaga 
elever. En nackdel kan vara att läsningen blir sönderstyckad. Ett centralt inslag i RU är att 
läraren tänker högt för att visa eleverna vilka strategier en läsare kan ha.  
EPA-metoden  
EPA-metoden kommer ursprungligen från The Big Five, som är de fem förmågorna eleverna 
ska utveckla. De fem förmågorna är analysförmåga, kommunikativa förmåga, begreppslig 
förmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga. Dessa förmågor fokuseras tydlig i 
skolans läroplan Lgr 11(2011) i alla ämnen. (Skolverket 2011)  
EPA står för enskild, par och alla. Metoden är en generell metodik för tanke-, språk- och 
kunskapsutveckling eller en tre steg metod. Det första steget handlar om att eleven tänker eller 
skriver ner sina tankar, andra steget delger de sina tankar för en annan elev eller en liten grupp 
elever och slutligen steg tre lyfts allas tankar upp i helklass. Metoden ger eleven möjlighet att 
tänka efter själv först innan denne delger sina tankar. Eleverna får syn på varandras tankar och 
kan utveckla sina egna tankar genom att få ta del av andras samt att de får syn på sitt eget 
lärande. Som lärare får denne syn på vad eleverna har för uppfattning, var de befinner sig i sitt 
lärande och kan utifrån det planera sin undervisning.  
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Sammanfattning 
Om elever får syn på Språket kan de utveckla goda lässtrategier och ett stort ordförråd. Det är 
lärarens uppgift att skapa lämpliga sociala sammanhang där elever får utveckla sitt språk 
genom kommunikativa processer. Eleverna måste möta språket i olika sammanhang och 
former. Denna syn på språk och lärande återfinns i Vygotskijs sociokulturella teori. 
Vad som är viktigt är att eleverna får bekanta sig med olika texter för att kunna genomskåda 
texternas strukturer till exempel skillnaden mellan fakta och skönlitterär text. Många lärare är 
även kritiska till texterna i läromedlen och en anledning till rådande situation kan vara att den 
statliga granskningen av läromedel har tagits bort.  Reichenberg och Lundberg menar att det 
utvidgade textbegreppet används flitigt i skolan idag, men det finns risker med det. De 
lässvaga elevernas läs och skrivkunskaper kan bli försummad. 
Det är viktigt att Läsaren ställer frågor om texten för att det är dennes intresse som avgör vad 
det blir av en text. Men enligt Roger Säljö är det även av vikt att den lärande lär sig hantera 
kommunikativa regler i lärandets verksamhetssystem. Genom att använda sig av kulturella 
redskap i skolan skapas mening om det som ska läras. För elever som är svaga på avkodning 
kan läsförståelsen bli bristfällig på grund av dubbel uppmärksamhet. Är det problem med den 
tidiga avkodningen kan detta leda till en fortsatt negativ trend. Karin Taube skriver att en 
sådan trend leder till en negativ självbild av den egna prestationsförmågan. Elever kan då 
istället för att satsa fullt ut på att klara en uppgift välja att gå in med inställningen att de 
kommer att misslyckas. Besvikelsen vid en svag prestation blir då inte lika påtaglig och 
eleven kan behålla en positiv bild av sig själv. 
Vid samtal om texter befäster eleven kunskap och samtalen anses som viktiga för att kunna 
utveckla en god läsförståelse. Därför är det viktigt att en lärare skapar ett klassrumsklimat 
med goda förutsättningar för att dialog och kommunikation. Detta går att koppla till Olga 
Dysthes begrepp om det dialogiska klassrummet. Misslyckas läraren med att skapa ett bra 
klimat där eleverna inte känner sig trygga kan det vara svårt att samtala om texter. Det är 
också viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan lärare och föräldrar, detta 
möjliggör att föräldrarna kan lära ut rätt lässtrategier vid läsning i hemmet. En annan viktig 
faktor är att föräldrarna högläser för barnen. 
Det finns olika sorter av Didaktiska modeller och det är ofta svårt att avgöra vilken metod 
som är effektivast. En metod heter RT och går huvudsakligen ut på att ställa frågor om texter 
vilket leder till att elevens metakognition utvecklas. TSI grundas på RT och i TSI skapar 
läraren och eleven mening genom att utbyta förståelsestrategier. En tredje metod heter EPA 
och där ska eleven skriva ner tankar, sen lyfta upp dessa för någon annan och till slut tas allas 
tankar upp i hela klassen. De får då syn på andras tankar och utvecklar sina egna, men det 
hjälper även läraren att orientera sig om sina elevers förmågor. 
 
Metoder och tillvägagångssätt 
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I följande kapitel kommer en presentation av den metod som använts vid denna studie att 
presenteras och motiveras. Det är även viktigt att vara medveten om de etiska komplikationer 
som kan uppstå vid genomförandet av studiens undersökningar. Därför följer en presentation 
av vad som kan vara bra att känna ur ett etiskt perspektiv vid vald metod. I slutet av kapitlet 
kommer begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet förklaras och kopplas till 
undersökningens metod. 
 
Val av metod 
Vetenskapliga undersökningar brukar delas in i två grupper, kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Enligt Staffan Stukat som är fil.dr i pedagogik så innebär kvalitativ metod att man 
går på djupet och försöker beskriva vad, hur varför saker sker medan den kvantitativa ger 
resultat som går att kvantifiera dvs. forskaren samlar in fakta som denne sedan analyserar och 
försöker hitta ett mönster (Stukat, 2011 s.35). Kvantitativa metoder har ett fokus på objektiva 
mätningar och empirisk data och är att föredra om en forskare behöver nå ett stort urval. 
Resultaten blir ofta breda och generella men kan ha svårt att nå på djupet. Kvalitativa 
undersökningar har ett fokus på att tolka och förstå och ofta används djupintervjuer med 
öppna frågor. Kvalitativa intervjuer är inte lika generaliserbara och har oftast ett mindre urval. 
Det mindre urvalet kan påverka resultatens reliabilitet. 
 
I denna studie användes en kvalitativ metod för insamling av empiriska material. Den 
kvalitativa metoden valdes för att kunna tolka svaren på djupet och vi gjorde bedömningen att 
en kvalitativ studie skulle ha störst möjlighet att besvara våra problemformuleringar. I 
Kvalitativa intervjuer (2010, s. s 32) skriver professor Jan Trost att en kvalitativ undersökning 
är att föredra om en studie vill förstå och urskilja mönster.  
 
Utifrån från studiens frågeställningar utformades en enkät med intervjufrågor till lärare som 
arbetade mellan årskurs 1-6. Se vidare bilaga 1. Dessa frågor ska hjälpa oss att besvara våra 
huvudfrågor i denna studie. Enkäterna skickades inte elektroniskt till lärarna utan delades ut i 
pappersform på plats i skolan. Sedan samlades enkäterna upp genom besök i skolan vilket 
ledde till ett andra möte med respondenterna. Vid det senare mötet gavs det tillfälle att 
komplettera med en del frågor muntligt. 
 
Metoddiskussion 
Den tid som vi hade till förfogande för denna studie var 10 veckor. Den korta tiden för studien 
var avgörande för val av metod. Att observera hur lärare arbetar hade tagit lång tid och 
observationernas validitet hade blivit osäker eftersom det föreligger en risk att lärare anpassar 
sitt sätt att arbeta till vad de tror är önskvärt det föreligger en risk att lärare anpassar sitt sätt 
att arbeta till vad de tror är önskvärt när de observeras. Det hade även medfört ett visst etiskt 
dilemma att befinna sig i ett klassrum tillsammans med pedagog och elever och en risk att 
både elever och lärare blivit stressade av att det befinner sig en till aktör i klassrummet. Vi 
valde istället att ha kvalitativa intervjuer som metod. Det hade dock varit önskvärt att 
intervjua lärarna på plats med möjlighet att ställa följdfrågor. Lärare är också en arbetsgrupp 
som inte har mycket tid över till annat på sin arbetsplats och dessutom pågick nationella prov 
under denna period.  
 
Enkäter ger möjligheter för lärarna att besvara dem när de känner att det finns tid till att 
reflektera och tänka igenom frågorna. Det finns två olika metoder för enkätintervjuer. De 
olika metoderna är strukturerade och ostrukturerade frågeformulär (Stukat, 2011, s 49). 
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Strukturerade formulär har slutna och exakta frågor med få möjligheter att tolka svaren. Det 
gör att svaren är lätta att behandla statistiskt men det kan även leda till att forskningen aldrig 
når på djupet. Ostrukturerade frågeformulär består av öppna frågor där de intervjuade får 
möjlighet att formulera sina egna svar. Det ger även tillfälle att ställa följdfrågor vilket kan 
öka möjligheten att få ökat djup på svaren. 
 
För att kunna få svar på studiens problemormuleringar var det att det var nödvändigt med 
relevant dokumentanalys. Styrdokumenten och styrdokumentens kommentarmaterial 
granskades gällande läsförståelse. För att få information om läsförståelse har även litteratur 
med relevant forskning om läsförståelse analyserats. Vid arbetet med analysen av litteraturen 
har begrepp som språket, texten, läsaren, samtalen använts för att strukturera informationen 
om läsförståelse. Granskningen av litteratur och styrdokument jämfördes och kopplades sedan 
till enkätsvaren. Det innebär att i denna studie används två olika metoder, ostrukturerade 
enkätintervjuer och dokumentanalys, för att nå ett relevant resultat. Att i en studie använda sig 
av flera olika metoder kallas metodtriangulering (Stukat, 2011, s 41).  Fördelen med 
metodtriangulering är att en studies problemformulering kan belysas på ett allsidigt sätt. Hade 
det funnits mer tid avsatt till studiens arbete hade ännu fler metoder kunna läggas till.  
 
Urvalet för våra enkäter föll på lärare verksamma i årskurs 1-6 med övergripande ansvar för 
läsutveckling. En lärare per årskurs fick en förfrågan att svara på enkäten. För studiens 
reliabilitet hade det varit önskvärt att fler lärare hade fått möjlighet att besvara enkäten. Men 
tidsaspekten för studien gjorde att endast sex stycken enkäter skickades ut för att besvaras. En 
kvalitativ halvstrukturerad intervju tar mycket tid i anspråk vid bearbetning och analysering 
av det insamlade materialet. Hade vi skickat ut fler intervjuer hade det funnits en risk att 
analysen av enkäterna hade blivit bristfälligt (Stukat, 2011, s 63). Vid urvalet av 
intervjupersonerna valde vi en skola där en av oss haft sin praktikperiod under utbildningen 
till lärare. Att vi har en viss relation till respondenterna skulle kunna påverka svaren. En 
fördel är dock att om vi hade skickat enkäterna till en helt okänd skola hade de sannolikt 
aldrig blivit besvarade. 
När vi fick tillbaka de ifyllda enkäterna förstod vi att vi borde ha använt oss av en testenkät på 
en testperson för att kunna reda ut om frågorna håller måttet. Det skulle  ha givit oss en 
möjlighet att finslipa formuleringar i frågorna.. Återigen fanns det en tidsaspekt som 
komplicerade möjligheten att använda en testblankett. Ett metodiskt problem med våra 
enkätfrågor var att frågorna borde ha delats upp för att möjligöra en bearbetning ur olika 
aspekter. 
 
Etiska överväganden 
Det är viktigt att ha i åtanke att när de intervjuade presenteras inför frågeformuläret kan det 
väcka tankar och föreställningar av skilda slag. Minnen från ett helts livs yrkesverksamhet 
kan väckas till liv. Behagliga minnen kan väckas till liv, men även obehagliga minnen (Trost, 
2010, s. 123). Ingen av intervjufrågorna har en inriktning avsedd mot respondentens 
personliga sfär. Men lärarprofessionen är på många sätt ett yrke där den yrkesverksammes 
metod och kompetens är under granskning av många olika aktörer. En lärare måste förhålla 
sig till granskare från Skolverket, rektorer, kollegor, föräldrar och praktiserande studenter från 
universitetet. Alla har erfarenhet av att gå i skolan och av den anledning är det lätt att ha en 
uppfattning om hur skolan bör vara. En konsekvens av att lärare är en grupp som ofta 
granskas är att det kan sätta spår i lärarnas inre sfär. 
  
Det kan även vara känsligt med frågor om styrdokument och relevant forskning eftersom det 
är möjligt att en del lärare upplever att deras kunskaper och medvetenhet om styrdokument 
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och forskning inte är tillräcklig. Av den anledningen måste respondenten ha klart för sig att 
tystnadsplikt råder och att det inte ska gå att identifiera varken personen som svarar eller på 
vilken skola vederbörande har sin anställning. Därför bör direkta talspråkscitat inte 
förekomma eftersom att det kan leda till att personer som står respondenten nära kan 
identifiera vederbörande. Alla frågor i studien besvaras dock skriftligt vilket leder till att 
talspråkscitat och för omgivningen kända språkliga sätt att utrycka sig på blir i det närmaste 
obefintliga. Detta ökar säkerheten kring anonymitet. Det som har varit relevant att ta med i 
den här studien är vilken årskurs läraren undervisar i och antal år som läraren har varit aktiv i 
yrket. Årskurser är nödvändigt på grund av frågeställningarna. Yrkesverksamma år är relevant 
för andra faktorer som påverkar en lärares undervisning. Namn på skola, eller i vilken del av 
landet skolan är belägen har bedömts som onödig information som inte tillför studien något 
utan endast äventyrar respondentens anonymitet. 
 
Studien använder sig inte av verbala direkta intervjuer utan istället används ett skriftligt 
formulär. På det sättet minskas maktskillnaden mellan den intervjuade och den som 
intervjuar. Det är då lätt att få en överblick av vilka frågor som kommer och den intervjuade 
kan tänka igenom svaren noga. En annan fördel ur ett etiskt perspektiv är att om den 
intervjuade känner ett obehag inför frågorna eller inte litar på att tystnadsplikten kommer att 
efterlevas kan personen avstå från att deltaga i enkäten. 
 
Reliabilitet 
Med reliabilitet avses hur bra en metod är på att mäta det den avser att mäta. Ett enkelt 
exempel kan vara vilka instrument som används om en persons längd ska mätas. Används 
ögonmått är reliabiliteten låg, används istället måttband är den hög. (Stukat, 2011, s 133) Är 
instrumenten som används tillräckligt skarpa för att resultaten av studien kan anses 
tillförlitliga?  
 
De frågor vi använde i enkäten syftade alla till att svara på våra frågeställningar. Frågorna 
utgick från den kunskap vi besatt gällande styrdokument och litteratur om forskning om 
läsförståelse vid enkätfrågornas utformning. Svaren jämfördes sedan med styrdokumenten 
och litteratur om lärande vilket banar för en reliabilitet. Att våra frågor är i skriftlig form gör 
att feltolkningar beroende på kroppspåk och tonlägen minskar. Det minskar även risken att 
respondenterna tolkar in ansiktsuttryck och tonlägen i den person som intervjuar och påverkas 
att svara i en viss riktning. Dock kan skriftliga svar också feltolkas och följdfrågor för att reda 
ut eventuella missförstånd  försvåras.  Av den anledningen hade reliabiliteten stärkts med 
personliga intervjuer. 
   
Faktorer som ökar reliabiliteten med en skriftlig intervjumetod är att yttre störningar och 
respondentens psykiska form vid besvarandet inte har någon påtaglig påverkan. Ett viktigt 
kriterium vid forskning brukar vara att forskaren ska vara utbytbar och undersökningen ska 
kunna upprepas. Våra enkäter går att använda igen och frågorna blir då exakt likadana vilket 
skapar kongruens, en viktig del i begreppet reliabilitet. Styrdokument och litteraturforskning 
finns att tillhandahålla vid bibliotek. 
 
Validitet 
Med validitet menas att man mäter det som man avser ska mätas 
Vid både skriftliga eller muntliga intervjuer finns det en risk att respondenten säger att hen 
agerar på ett sätt men i verkligheten agerar på ett annat sätt. Detta är något som kan minska en 
studies validitet. Men en fördel med att använda skriftliga enkäter är att det ger respondenten 
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anonymitet vilket öppnar för ärliga svar. Ärliga svar kan inte tas för givna vid intervjuer om 
en yrkesgrupps professionalitet vilket den här studiens frågeställningar oundvikligen går in 
på. Det kan därför sägas att anonymiteten ger stöd till studiens validitet. 
 
Eftersom att den här studien fokuserar på läsförståelse i relation till b.l.a. styrdokument, 
teoretisk litteratur finns en viss validitet eftersom respondenterna arbetar kontinuerligt med 
läsförståelse. De intervjuade har även en expertkompetens inom området. Intervjuerna är 
också utformade för gå på djupet vilket leder till att ett litet urval respondenter kan ge en viss 
insikt. Vi märkte dock att våra frågor till viss del går på djupet på ett direkt sätt. Exempelvis 
så är frågan Hur tycker du att Skolverkets kommentarmaterial relaterar till lgr11? komplex 
och djuplodad men även direkt. Validiteten hade dock ökat om vi hade använt oss av färre 
men mer konkreta frågor. 
 
 
 
 
Generaliserbarhet 
Begreppet generaliserbarhet avtäcker om resultaten av studien endast gäller den grupp som vi 
har intervjuat eller om resultaten hade blivit märkbart annorlunda med en annan grupp.  I 
Metodpraktikan  (Esaiasson,  2007, s. 196) anges att ett slumpmässigt urval är att föredra och 
är generaliserbart med tanke på  att det ger en miniatyrkopia av en population. Studien har 
inte ett slumpmässigt urval och är därför inte idealiskt när det kommer till generaliserbarhet. 
Vad som likväl talar för att resultaten ändå är relativt generaliserbara är att alla lärare har 
samma styrdokument att förhålla sig till oavsett skola eller landsända. Många lärare har även 
liknande erfarenheter om arbete med läsförståelse i skolan såväl gällande avkodning som 
inferenser. De faktorer som påverkar läsförståelse samt de problem som eventuellt kan tänkas 
uppstå och hur de tacklas kan på goda grunder antas vara begränsade. Hade yrkesgrupper som 
arbetar med styrdokument, forskning och läsförståelse utan att ha direkt anknytning till skolan 
hade det funnits en större risk att resultatet inte hade varit generaliserbart. Urvalet är även en 
pragmatisk lösning på problemet med att få en redan överbelastad yrkesgrupp att besvara 
enkäterna. Vi vill även betona att studiens urval är strategiskt och att tonvikten ligger på 
tolkning. 
 
 
Enkätintervjuer 
 
I det här kapitlet sammanfattas varje enkät för sig. Det genom en kort presentation av lärarens 
antal år i yrket samt vilken årskurs denne arbetar i. Bifogande enkätformulär finns i bilagan 1. 
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Lärare och enkät 1  
Läraren som svarade på denna enkät är lärare i grundskolans tidigare år i årskurs 2-3 och har 
varit verksam inom skolan i tio år. På frågan om att beskriv hur det går till när du lägger upp 
arbetet för med undervisningen av elevernas läsförståelse? Läraren svarade att de använder 
sig av Läsfixarnas lässtrategier. Där man förbereder en text att utgå ifrån, och väljer vilken/ 
vilka läsfixare man vill att eleverna ska använda sig av. Därefter presenteras texten för 
eleverna och diskuterar utifrån den valda planeringen och att hela tiden vara lyhörd på 
elevernas egna tankar om texten och att följa upp dem. Förekommer det bilder i texten 
diskuteras bildernas betydelse för textens innehåll. Läraren svarade även att de tar upp svåra 
eller annorlunda ord i undervisningen som de pratar och att de i bland gör en gemensam 
sammanfattning av textens innehåll eller att eleven gör en egen sammanfattning. Eleverna får 
ibland svara på frågor på texten både muntlig och skriftligt. Frågor med olika karaktärer, på 
ytan, där svaren finns i texten, under ytan, där svaren inte står direkt i texten, på djupet, med 
svar som man kopplar till egen erfarenhet. 
   
Läraren svarade även att målen i styrdokumenten för läsning i årskurs 3 påverkar hur man 
planera sin undervisning men även att andra faktorer påverkar, egen erfarenhet, kollegor, 
genom att byta erfarenhet och diskuterar olika strategier och arbetssätt med. Enligt läraren har 
den egna erfarenheten stor inverkan på planering av undervisning eftersom man har fått prova 
på olika metoder och har sett vilka metoder som fungerar bra på olika elever.  
Andra faktorer som påverkar planering av undervisningen och den didaktiska delen i 
klassrummet är elevens egna erfarenheter, aktuell forskning i ämnet, material i skolan mm.  
 
Läraren svarade att de använder sig av Barbro Westlunds forskning. Eftersom den är väldigt 
enkel att omsätta i praktiken då den ger flera praktiska exempel. Vid bedömning av elevens 
kunskaper i läsförståelse använder de Språket lyfter som utgår från målen i styrdokumenten, 
Lgr 11. Enligt läraren beror arbetet med läsförståelsen i de olika årskurserna av elevernas 
förkunskaper och på vilken nivå man utgår ifrån.  
 
Lärare och enkät 2  
Läraren som svarade på den här enkäten har varit verksam inom skolan i över trettio år och 
varit lärare i grundskolans tidigare år i årskurs 5. På frågan beskriv hur det går till när du 
lägger upp arbetet för med undervisningen av elevernas läsförståelse svarade läraren att 
undervisningen varierar, eleverna har regelbunden tyst läsning i klassen med både skönlitterär 
och faktabaserad böcker (olika svårighetsgrader utifrån elevers förmåga). Eleverna får själv 
välja böcker från biblioteket. Efter att de läst ut boken skriver de bokrecensioner ibland med 
egna illustrationer. Bokrecensionerna redovisas sen högt för klassen och sätts upp på en 
anslagstavla i klassrummet.  
 
Vid bearbetning av olika texter får eleverna färdiga frågor att besvara både muntligt och 
skriftligt. Ibland får även eleverna sitta i små grupper där gruppen har läst samma text och där 
eleverna skriva sina egna frågor till texten. Tillsammans i gruppen besvarar eleverna frågorna 
och diskuterar innehållet i texten. Läraren svarar även att de gör egna sammanfattningar av 
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olika texter som de har läst, efteråt får varje elev redovisa sin sammanfattning högt i klassen. 
Ibland får eleverna läsa eller berätta en text innehåll högt för klassen. Vid det dessa tillfällen 
svarar läraren att denne finns som stöd åt eleven. Läraren svarar även att denne har 
regelbunden högläsning och att under tiden förklara svåra ord som förekommer i texten och 
avslutas med en diskussion om textens innehåll.  
 
Enligt läraren så förekommer det andra faktorer som påverkar hur man planerar sin 
undervisning styrdokumenten, egen erfarenhet som har en stor inverkan men även kollegor 
och forskning om läsförståelse.  
Läraren svarar även att av egen erfarenhet lär man sig vad som fungerar bra och mindre bra. 
Dessutom påverkar även klassens sammansättning enligt läraren om vilka metoder som 
används. Kollegor har stor betydelse både för att kunna diskutera och för ens eget lärande. 
Genom att få nya infallsvinklar, tips och idéer att använda. Enligt läraren så kan den 
kollegiala samvaron vara till stöd här genom att man delar erfarenheter och planerar 
utformningen av undervisningen tillsammans när det gäller läsförståelse.  
 
En viktig faktor är forskning men även fortbildning av lärare. Läraren anser att det är viktigt 
att hela tiden fortbilda lärare eftersom det hela tiden kommer ny forskning men även för att 
hålla kunskapsnivån hög bland lärare. Dessutom påverkar tiden lärare eftersom de har fler 
arbetsuppgifter och inte alltid har möjlighet att ta till sig ny forskning eller fortbildning.  
En annan viktig faktor är elevens egen motivation till lärande samt elevens hemförhållanden 
det vill säga tillgång till läxhjälp. Enligt läraren är det viktigt med bra kommunikation med 
föräldrar så att man har dem med sig i elevernas lärande. Det är även något som påverkar 
planering av undervisningen och den didaktiska delen i klassrummet.  
 
Läraren svarar även att klassens läsförmåga påverkas av klassens storlek och sammansättning 
men även av läsintresset avgör hur arbetet med läsförståelse kan ske. En annan förändring 
enligt läraren är elevernas ork och tålamod att ta sig igenom svåra texter. Läraren upplever att 
eleverna nu är mer stressade och splittrade än vad de var förr. Kan bero på fler aktiviteter, 
datorspel, andra krav mm.  
  
Lärare och enkät 3   
Läraren som svarade på denna enkät är lärare i grundskolans tidigare år i årskurs 6 och har 
varit verksam inom skolan i tjugofem år. På frågan om beskriv hur det går till när du lägger 
upp arbetet för med undervisningen av elevernas läsförståelse? På denna fråga svarade 
läraren att de har regelbunden högläsning med samtal och det enligt EPA modellen. Först 
funderar eleven ensam om vad texten handlar om, därefter sitter de i par och diskuterar och 
tillslut delar alla med sig om sina tankar. Det sker ibland både muntligt eller skriftligt. Enligt 
läraren går den här modellen att applicera på olika sorters texter som exempelvis skönlitterära 
och faktatexter.  
 
Andra faktorer som påverkar planeringen av undervisningen enligt läraren är 
styrdokumentens mål, egen erfarenhet som har stor inverkan, samarbete med kollegor genom 
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att man diskuterar och delar med sig av tips och idéer med varandra. Vidare har forskning stor 
påverkan på planeringen av undervisningen om läsförståelse. Enligt läraren använder de sig 
av Barbro Westlunds forskning. En annan faktor är att ta hänsyn till alla elevers behov så 
långt det går och samt att utveckla deras kunskaper. Vidare måste man utgå från varje elevs 
kunskapsnivå. Vid bedömning av elevens kunskaper i läsförståelse använder de 
kunskapskravs matriser som finns i de olika betygsnivåerna. Enligt läraren vet eleverna vad 
som förväntas av dem dessutom förekommer det inte mycket samarbete med föräldrarna i 
årskurs 6 som i andra årskurser. Något som läraren har märkt är en förändring hos eleverna 
om elevernas läsförståelse är att deras tålamod har minskat och att de har mycket svårare med 
att förstå faktatexter. 
 
Lärare och enkät 4 
Läraren som svarade på denna enkät är lärare i grundskolans tidigare år i årskurs 1 och har 
varit verksam inom skolan i tretton år. På frågan om att beskriv hur det går till när du lägger 
upp arbetet för med undervisningen av elevernas läsförståelse? Svarade läraren att i åk 1 
handlar det om att lära sig alfabetet och knäcka läskoden och att planeringen utgår från detta. 
Enligt läraren sker en stor del av läsförståelse träning när de regelbundet har högläsning med 
gruppdiskussion efteråt. Förekommer det bilder i texten diskuteras även dessa under 
gruppdiskussion. Dessutom går man igenom svåra ord och uttryck som finns i boken eller 
sagan samt textens innehåll. Läraren svarade även att denne ibland väljer böcker som 
innehåller olika känslor i för att sen kunna diskutera det med eleverna.  
 
Enligt läraren förekommer det andra faktorer som påverkar planering av undervisningen och 
den didaktiska delen i klassrummet är styrdokumenten, egen erfarenhet som har en stor 
inverkan men även kollegor, material i skolan mm. Dessutom påverkar även hur eleven lär 
sig. Läraren svarade att de använder sig av Barbro Westlunds senast forskning. Enligt läraren 
är det viktigt att hålla sig uppdaterad vad den senaste forskningen säger om läsförståelse men 
även i andra ämnen eftersom det tillämpas där med. Vidare har elevens egen hemmiljö en stor 
inverkan, för att ta reda på deras läsmiljö hemma brukar enligt läraren denne ha läsintervjuer 
med eleverna. Exempel på frågor brukar vara om mamma eller pappa läser högt för dem 
hemma, om de går regelbundet till biblioteket mm. Ett visst samarbete med föräldrarna 
förekommer med att informera hur de arbetar på skolan och regelbundna hemuppgifter i 
läsning men inte mer än det enligt läraren. För att kunna utvärdera elevernas kunskaper och 
vilken nivå de har använder enligt läraren sig av matriser som bygger på Nya språket lyfter! 
Läraren anser att Skolverkets kommentarmaterial är bra och användbart. 
 
En av skillnaderna att arbeta med yngre elever är svårigheten att gå på djupet med den egna 
läsningen eftersom deras egna läs- och erfarenheter är knapphändiga. Enligt läraren görs det 
muntligt i helgrupp istället. Där eleverna diskuterar, byter erfarenhet och tankar med varandra. 
Läraren svarar även att med de yngre eleverna är faktatexter svårare att arbeta med eftersom 
eleverna har svårt att ta ut den relevanta informationen ur dessa texter. En av orsakerna enligt 
läraren är att eleverna gärna letar efter texter på internet när de letar faktatexter. Här anser 
läraren är en av svårigheterna är att för vissa elever hitta lämpliga texter, lättlästa sidor och 
lära dem läsa kritiskt.    
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Lärare och enkät 5 
Läraren som svarade på denna enkät är lärare i grundskolans tidigare år i årskurs 3 och har 
varit verksam inom skolan i åtta år. På frågan om beskriv hur det går till när du lägger upp 
arbetet för med undervisningen av elevernas läsförståelse? Svarade läraren att de arbetar med 
både skönlitterära och faktatexter genom att hela klassen först arbetar gemensamt med att läsa 
texten samt att tolka/förstå. Därefter skriver de en gemensam sammanfattning av texten enligt 
läraren gör det tillsammans. Efteråt får eleverna själva göra samma sak fast en egen text av 
texten. Enligt läraren lär man eleven förra enkla resonemang om tydliga framträdande 
budskap i texterna och att de kan relatera det till egna erfarenheter. 
 
Läraren svarade även att målen i styrdokumenten ur kunskapskraven för årskurs 3 påverkar 
hur man planera sin undervisning. Genom att kommentera och återge för eleven viktiga delar 
av innehållet i texten på ett enkelt sätt visar man eleven grundläggande delar av 
kunskapskraven samt vad som krävs av dem. Enligt läraren är den egna erfarenheten, kollegor 
samt forskning även något som påverkar. Den egna erfarenheten har en stor inverkan på hur 
man planerar undervisningen eftersom man har fått prova på olika metoder och har sett vilka 
metoder som fungerar bra på olika elever/klasser. En viktig faktor är forskning men även 
fortbildning av lärare. Läraren svarade även att de har regelbunden fortbildning både enskilt 
och gemensamt exempelvis i bland annat ”New York modellen”, läsa mellan raderna och ”En 
läsande klass”.  New York modellen är ett arbetssätt där man arbetar efter elevens 
förutsättningar. Där man utgår från att elevens ska samtala om sina tankar och lära av 
varandra. Där läraren ger eleven stöd i dennes metakognitiva process. Enligt läraren börjar 
man med skönlitterära texter och att de använder sig av Lucy Calkins forskning och böcker. 
Eftersom den är enkel att omsätta i praktiken. Enligt läraren använder de sig av 
styrdokumentens matriser vid bedömning av elevens kunskaper i läsförståelse men däremot 
inte så mycket av kommentarmaterialet. 
 
Enligt läraren förekommer det andra faktorer som påverkar planering av undervisningen och 
den didaktiska delen i klassrummet gruppens sammansättning, individuella kunskaper hos 
eleven samt behov. Dessutom avgör även gruppens storlek. De stora skillnaderna i arbetet i 
olika årskurser beror på texterna. I de yngre årskurserna måste man anpassa svårighetsgraden 
på texten och arbeta mycket tillsammans i början. Läraren svarade även att kollegorna 
påverkar en del eftersom man byter idéer och har samtal om planeringen och elevernas 
utveckling. Enligt läraren arbetar de utifrån samma pedagogik. Ett visst samarbete med 
föräldrarna förekommer med att informera hur de arbetar på skolan och regelbundna 
hemuppgifter i läsning. Läraren önskade  tydligare beskrivning om läsförståelse i 
styrdokumenten. 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
En gemensam röd tråd som förekommer i alla enkätetsvaren är att kunskapskraven i 
styrdokumenten påverkar och även gruppsammansättningen av elever, kollegor, lärarens egen 
erfarenhet samt forskningen om läsförståelse när man planera sin undervisning. På frågan hur 
det går till när du lägger upp arbetet för med undervisningen av elevernas läsförståelse? 
Svarade lärarna på ett likartat sätt med en gemensam orsak som grund och att de angriper 
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texter från olika håll genom att läsa och genom samtal, tankar, känslor mm vilket innebär att 
de använder sig av olika metoder. En sak som de var eniga om är att det behövs regelbunden 
fortbildning och kompetensutbildning om läsförståelse och forskning. 
 
 
Resultatredovisning 
 
Syfte med vår studie är att få ökad kunskap om hur lärarna arbetar i skolan med läsförståelse i 
årskurs 1-6 samt vilka faktorer som påverkar och avgör hur läraren arbetar. Analysen är 
uppdelad i tre delar, en för varje fråga. Uppsatsens frågor är: Hur använder sig lärarna av 
styrdokumenten när de planerar för att utveckla elevernas läsförståelse? Vilka andra faktorer 
är av betydelse för lärarnas undervisning? Vilka skillnader föreligger för undervisning i olika 
årskurser? Frågorna besvaras var för sig.  
 
Hur använder sig lärarna av styrdokumenten när de planerar för att utveckla elevernas 
läsförståelse? 
Lärarna svarade likartat på frågan om hur de använder sig av styrdokumenten när det planerar 
sin undervisning i enkäten. I styrdokumenten får läraren tillgång hur denne skall förhålla sig 
de olika målen, riktlinjerna och kunskapskraven för att organisera sin undervisning. Eftersom 
läsförståelse är en komplex process anser lärarna att det inte är tydligt skrivet om processen 
läsförståelse i jämförelse med lässtrategier i styrdokumenten. De anser att olika strategier för 
olika delar i styrdokumenten förekommer tydligt exempelvis när man talat om en språklig 
strategi, men att strategier för hur läsförståelse uppnås är otydliga.  
 
”Om man läser Barbro Westlunds forskning så är den enkel att omsätta i 
praktiken då den ger flera praktiska exempel” (personlig kommunikation, lärare 
1) 
 
Barbro Westlund är en professor som återkommer i flera av enkäterna. Enligt Barbro 
Westlund (2012) är ett utvecklat ordförråd en viktigt del och att eleven berikas med ord 
genom hela sin uppväxt genom olika sociala sammanhang. Det är även något som forskaren 
Lev Vygotskij lyfter fram. Han menar att man måste skapa rum för språkliga utmaningar 
genom olika sociala sammanhang där det kan förekomma kommunikativa processer det vill 
säga att läraren måste hela tiden ge eleven möjligheten att utveckla sin språkliga förmåga 
(Vygotskij,1999 ). Det är även något som behandlas i styrdokumenten. Enkäterna visar att 
lärarna ofta går igenom svåra ord vid högläsning för att utveckla ordförrådet. 
 
 
Om det som står i styrdokumenten överensstämmer med forskning om läsförståelse är inget 
som lärarna verkar ha någon större kunskap om eftersom lärarna menar  att styrdokumenten 
inte behandlar läsförståelse i någon högre grad.  
Det kan tolkas som att det föreligger en begreppsförvirring. Alla begrepp finns inte upptagna i 
Lgr11, men om kommentarmaterialet läses kan Lgr11 bli lättare att förstå. Till exempel 
används inte uttrycket det vidgade textbegreppet i Lgr11, men i kommentarmaterialet 
förklaras att det vidgade textbegreppets innebörd ändå är aktuellt. Detta genom att det 
preciseras att elever ska läsa genom att sammanfoga texter och bild och använda olika medier 
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vid textarbeten. Det kan medföra att pedagoger inte uppfattar att de använder sig av 
styrdokumenten till något som kan kallas vidgat textbegrepp. Detta trots att de i alla fall 
stödjer sig på Lgr11 genom att hänvisa till de delar som tillsammans utgör begreppet vidgat 
textbegrepp. Detsamma kan sägas om begreppet läsförståelse som är ovanligt i Lgr11 medan 
begrepp som lässtrategier används flitigt. Läses teoretisk litteratur om läsförståelse av Barbro 
Westlund förefaller det klart att en del av lässtrategierna som nämns i Lgr11 ska leda fram till 
läsförståelse. En del lärare har svarat att de använder sig till viss del av styrdokumenten vid 
arbete med läsförståelse vilket kan tyda på en insikt i begreppets innebörd. Men för att få en 
djupare insikt i detta hade det varit önskvärt med följdfrågor. 
 
 
Enligt enkäterna  använder sig  lärarna som arbetar med elever från årskurs ett till tre av 
styrdokumenten när målen i årskurs tre ska nås. I kunskapsmålen för årskurs 3 används också 
begreppet läsförståelse och det kopplas till lässtrategier och genom att eleven ska 
kommunikativt kunna visa förståelsen av texten 
Ett av de styrdokument som lärarna säger sig utgå ifrån vid utvärdering av elevernas 
kunskaper är kommentarmaterialet Nya språket lyfter! Materialet används när kunskapsmål 
och bedömningar av elever är aktuella.  
 
 
 
Vilka andra faktorer är av stor betydelse för lärarnas undervisning? 
Det är många faktorer som ska samspela med varandra, styrdokumenten, erfarenhet, 
ämneskunskaper, kollegor mm. Att lära eleverna att läsa är en del av vad skolans uppgift 
dessutom måste eleverna kunna förstå och tolka texten och kunna återberätta det lästa. Det 
visar att läsförståelse är ett komplext område och inte bara kunna läsa en text utan även veta 
meningen i det lästa. Att undervisa i läsförståelse är lika komplext som att lära sig på grund av 
olika faktorer och orsaker.  
En orsak är elevernas olika bakgrundskunskaper. En del elever har ett stort ordförråd andra ett 
mindre. Det är inte en självklarhet eller enkelt  att undervisa i läsförståelse eftersom 
svårigheten ligger i alla faktorer som skall samspela med varandra. Det är inte bara några 
faktorer som är av betydelse. Exempelvis språket och ordförråd är några och sedan 
tillkommer det andra som genrer, textens uppbyggnad, klassrums miljö mm. Språket 
innehåller flera faktorer som går att koppla till läsförståelse. Enligt Barbro Westlund (2012) 
måste eleverna ha ett utvecklat ordförråd medan Reichenberg och Lundberg (2010) också 
menar att läraren även måste vara ett stöd och skapa möjligheter för  eleven kan utveckla både 
sitt språk och ordförråd. 
Dysthe (2003) skriver om att skapa ett dialogiskt klassrum där eleverna kan utvecklas och 
samtala om exempelvis olika texter. Hon menar att eleverna tryggt ska kunna våga prata om 
känslor, tankar mm. Ett dialogiskt klassrum främjar det interaktionen mellan eleverna. Enligt 
Reichenberg (2010) främjar det inte bara interaktionen utan eleverna befäster sina gamla 
kunskaper med nya under samtal eftersom de bearbetar dem tillsammans. Den röda tråden hos 
alla forskare är att det inte förekommer en faktor utan flera som är av betydelse när man 
undervisar i läsförståelse och att alla samspelar med varandra. Forskarna anser att lärarens 
uppgift är att lära ut flera lässtrategier där eleverna kan använda rätt strategi till rätt tillfälle 
och sammanhang. De menar att undervisningen ska vara utformad på det sätt att eleverna får 
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möta språket på olika sätt. Exempelvis kan läraren visa på texters olika särdrag d.v.s. 
skillnaden på skönlitteratur och faktatexter. Enligt Barbro Westlund (2012) krävs olika 
studietekniker för de skönlitterära texterna och faktatexter.   
Enkäterna ger en indikation om att det är vanligt att lärarna använder sig av sin erfarenhet 
inom yrkesverksamheten som en betydande faktor i sitt arbete.  
 
”Erfarenhet spelar stor roll eftersom att jag jobbat med samma sak i 10 år och 
har sett vilka metoder som fungerar bra på olika elever” (personlig kontakt, 
lärare 1) 
 
Lärarna anser att erfarenheten har resulterat i en insikt om vilka metoder som fungerar. Enligt 
lärarna har erfarenhet i kombination med en skolklass sammansättning och dynamik en stor 
betydelse vid val av vilken undervisningsmetod de kommer att använda sig av. 
 
Enligt Taube (2007) har elevens egen syn på sin prestationsförmåga betydelse för hur de 
kommer att prestera. Har eleven problem med avkodning i årskurs 1 finns det en risk att de tar 
med sig en negativ självbild genom hela skolan. Av det kan man anta att om en klass har 
många elever med negativ självbild att det också starkt påverkar klassens sammansättning och 
avgör vilka läsförståelsemetoder som kan visa sig vara effektivast. 
 
 
 
Vilka skillnader föreligger för undervisning i olika årskurser? 
Skillnaden mellan de olika årskurserna för undervisningen är att i årskurs 1 lär man sig 
bokstäver, stava, sätta ihop bokstäverna till ord. I de högre klasserna exempelvis årskurs sex 
fokuserar undervisningen mer på om eleven kan behärska olika strategier. Om eleven kan 
omsätta sin kunskap i rätt sammanhang det vil säga använda rätt strategi vid rätt tillfälle.   
I den första årskursen handlar det om att kartlägga elevernas förkunskaper. Eleverna lär sig 
grundläggande avkodning, stavning och sätta samman bokstäver till ord. I de första 
årskurserna sker heller ingen bedömning.  
Enkätfrågorna antyder att lärarna anser att det kan vara svårt att inrikta sig på en texts innehåll 
på djupet i de lägre åldrarna. När de bearbetar en text på djupet sker det oftast i gruppsamtal 
där eleverna får dela med sig av sina tankar och känslor. Det kan även finnas en problematik 
med att eleverna inte kan se det som är relevant i faktatexter. Lärarna tror enligt enkäterna att 
det kan bero på internet där det är svårt att ta fram internetsidor med rätt nivå på texterna för 
eleverna.  
”De hittar för svåra texter på internet när de googlar, som lärare behöver man 
visa på lämpliga, lättlästa sidor och lära dem källkritik” (personlig kontakt, 
lärare 4) 
Den problematiken återfinns i forskningen. Som vi sett i kapitlet teori och litteratur där 
Reichenberg och Lundberg (2010) skriver att lärarna anser att texterna i faktaböcker är dåligt 
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skrivna. Men de lyfter även upp att det vidgade textbegreppet, som inkluderar text i 
kombination med bild på internet, kan försvåra möjligheten att lära sig läsa faktatexter för 
lässvaga elever. Samarbete med föräldrarna och att föräldrarna högläser för barnen anses som 
något viktigt enligt forskning. Denna syn verkar återfinnas bland lärarna i de lägre åldrarna, 
att hur lästraditionen ser ut i elevens hem har stor betydelse för elevens läsförståelse. Enligt 
enkäterna antyder lärarna i lågstadiet också att det finns en risk när avkodning uppnås att 
lärarna kan luta sig tillbaka och tro att arbetet med läsning är klart. De menar dock att de är 
medvetna om denna risk och fortsätter arbetet med lässtrategier. 
Enligt läraren i årskurs 6 förekommer inget samarbete mellan lärare och föräldrar om 
läsförståelse, men föräldrarna har ändå blivit informerade om hur skolan lär ut läsförståelse. 
Det minskade samarbetet mellan lägre åldrar och högre åldrar beror på att eleverna lär sig vad 
som förväntas av dem och att samarbetet därför inte anses lika nödvändigt. Dock har läraren i 
årskurs 5 svarat att högläsning är ett fortsatt viktigt inslag inom undervisningen. Det ger 
tillfällen att tillsammans med klassen förklara svåra ord men även att diskutera textens 
innehåll. Läraren anser också att en god kommunikation med elevens hem är av vikt för att 
lyckas som lärare. Hade vi haft ett bredare urval så hade vi eventuellt fått en tydligare bild av 
hur samarbetet mellan årskurser fungerar. 
 
Slutdiskussion 
 
Egen diskussion 
Vi har båda varit ute på praktik i skolor genom praktik som vi erhållit genom universitetet. 
Det är många gånger som lärare har sagt till oss att vi måste lära oss Lgr 11 till punkt och 
pricka. Det var dock inte ofta som vi under vår tid i skolorna såg lärare verkligen bläddra i 
Lgr 11. Men vad vi ofta noterade att var att lärarna hade använt styrdokumenten till att göra 
egna stencilutdrag av de punkter som de ansåg viktiga. Det var lätt att få intrycket att lärarna 
använde dessa stenciler för att kunna visa att de arbetade utifrån Lgr 11 om någon skulle få 
för sig att ifrågasätta deras lektionsinnehåll. Den ständiga granskningen och viljan att ha insyn 
i deras verksamhet från föräldrar, rektorer och Skolverket. Allt detta verkade skapa ett behov 
av att vara beredd på kritik och därmed kunna använda utdrag från Lgr11 som ett sätt att 
försvara sig genom att visa att lektionerna är samstämmiga med direktiven. Därmed inte sagt 
att lärarna enbart använde Lgr11 som ett försvarsdokument. I samtal med lärarna hävdar de att 
de alltid kontrollerar att deras lektioner är förenliga med det som står i Lgr11 samtidigt som 
de planerar undervisningen.  
En annan orsak till att man hela tiden granskar vad som händer i skolan är alla de studier och 
undersökningarna som den svenska skolan deltar  i till exempel PISA. Dessa resultat har 
försämrats vilket lett till debatt både i media bland lärarna men även ibland politikerna i såväl 
kommuner som i riksdag och regering.  
  
Eftersom resultatet från våra enkäter antyder att lärare emellanåt använder sig av Lgr11 för 
arbete med läsförståelse men att medvetenheten om att de gör det varierar. Det kan därför 
vara på plats att fundera över om Lgr11 borde haft ett tydligare upplägg. Det kan vara en 
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förklaring till att många lärare skriver sina egna dokument med de punkter som de finner 
viktigast och använder dessa, inte enbart som en fasadåtgärd vid granskning, utan även för att 
skapa sig en egen struktur av styrdokumenten. Som Cynthia E Coburn lyfter fram i sina 
artiklar om meningskapande processer, kan läraren genom detta förfarande att skriva om 
styrdokumenten på ett för pedagogen tydligare sätt ge mening till de instruktioner som står i 
styrdokumenten. Enkäterna tyder på att andra meningskapande processer för att skapa mening 
och struktur av styrdokument och forskning om läsförståelse  är kollektiva samtal med 
kollegor. Vi anser att för att erhålla en tydligare bild av hur lärarnas meningsskapande process 
om styrdokument förhåller sig hade det varit önskvärt med fler frågor om den processen. Det 
skulle även ha ökat studiens validitet med ett bredare slumpmässigt urval. Det hade vidare 
ökat insynen i hur olika eller lika den meningskapande processen förhåller sig på olika skolor 
och arbetslag. 
Läsförståelseundervisning är inte bara att eleven har förmåga att förstå och tolka en text. 
Eleverna lär sig byta tankar och erfarenheter på ett respektfullt sätt. En färdighet som 
efterfrågas i ett demokratiskt samhälle. Det är även något som lyfts fram i skolans läroplan. 
Eftersom eleverna kommer att vara aktörer i morgondagens samhälle där de kommer att 
komma i kontakt med flera olika texter från skilda nivåer och med olika syften. Därför är det 
viktigt att läraren i skolarbetet ger eleverna möjlighet att komma i kontakt med olika texter, 
hur man läser dem, hur man använder dem mm. Det är det här som gör att 
läsförståelseundervisningen är komplext.  
Studien kan ha gett en viss inblick i hur lärare förhåller sig till styrdokument, läsförståelse och 
relevant forskning, men det hade varit önskvärt med fler metoder för att nå ännu djupare. En 
ökad metodtriangulering hade kunnat fördjupat de kunskaperna och insikterna. Personliga 
intervjuer hade kunnat komplettera enkäterna. Enkäterna har fördelen med anonymitet och 
personliga intervjuer ger möjlighet till att ställa relevanta följdfrågor till respondenternas svar. 
För att få insikt om hur lärarna arbetar, inte hur de säger att de arbetar, hade observation 
kunnat vara ett annat komplement. Det hade dock blivit svårt eftersom observation när lärarna 
arbetar direkt med styrdokumenten hade krävt lång tid i skolan. Det hade också kunnat vara 
en tveksam metod ur ett etiskt perspektiv. 
 
 
Didaktiska konsekvenser 
När någon faktor som påverkar undervisningen negativt kan det bero på klassens 
sammansättning. Att det inte förekommer dialogiskt klassrum utan ett monologiskt vilket 
menas att läraren bara för samtal och att eleverna inte vågar säga vad det tycker och tänker. 
Exempelvis när de har textsamtal. Några andra konsekvenser kan vara elevens egen 
motivation, lärarens kompetens att läraren inte får möjligheten till kompetensutbildning eller 
att avgöra om eleven har någon läsförståelse eftersom läsförståelse är en komplicerad del att 
bedöma mm. Elevernas motivation är en viktig faktor och kan leda till stora konsekvenser för 
den enskilde eleven på långsiktig bas. Något som vi har förstått under tiden vi har läst in oss 
om läsförståelse är hur viktigt det är att läraren har en erfarenhet och kunskap om olika 
strategier som denne kan undervisa eleverna om. Därför kan regelbunden 
kompetensutbildning för lärare en viktig faktor för en god undervisning. 
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De formuleringar som återfinns i styrdokumenten ska ge didaktiska konsekvenser. 
Otydligheten om begreppet läsförståelse i Lgr11 inriktningar mot yngre åldrar kan skapa en 
del otydlighet i vad som ska läras ut. Det kan även ge konsekvenser att det inte står något om 
att läsa mellan raderna, inferenser, i styrdokumentens texter som riktar sig mot lågstadiet. 
 
I styrdokumenten nämns aldrig det vidgade textbegreppet men finns närvarande genom 
direktiv om att använda sig av olika former som bild, ljud o.s.v. Möjligheten för dessa olika 
former kan antas öka desto mer IKT används. Detta kan vara något positivt och det finns 
mycket att vinna i form av ökad läslust för flertalet elever. Men multimodala undervisningar 
kan innebära att lässvaga elever blir eftersatta. Dessa elever behöver särskilda texter att arbeta 
med vilket lätt glöms bort. Enligt enkäterna har eleverna idag inte samma tålamod att bearbeta 
textmassor. 
 
”Upplevde i början av mina yrkesverksamma år att barn hade större ork och 
tålamod att ta sig igenom svårare texter.” (personlig kontakt, lärare 2) 
 
 
 Detta kan bero på att de texter eleverna kommer i kontakt med på sin fritid, till exempel 
dataspel, inte är lika omfattande som för några decennier sen. För lärare är det viktigt att finna 
rätt balans mellan dessa olika sätt att undervisa. 
 
Det är även viktigt att belysa den samverkan som finns mellan styrdokumenten  och skolans 
organisatoriska möjligheter att ge lärarna möjlighet att kollektivt bearbeta styrdokument i en 
meningskapande process. Denna samverkan verkar vara viktig för hur styrdokumenten sedan 
kommer att gestaltas i klassrummen. Vad som är viktigt är att skolan ger läraren möjligheter 
att på ett fullgott sätt omsätta styrdokumenten  i praktiken. Men det kan även vara viktigt att 
de som skriver styrdokumenten har förståelse för att skriva på ett sätt som gör processen att 
bearbeta styrdokumenten till en tydlig och tidssparande aktivitet, och att  de har förståelse för 
att möjligheten att omsätta styrdokumenten kan variera mellan olika klasser och skolor. 
 
 
Vidare forskning 
I analysen står det klart att det fortfarande finns oklarheter och en del frågor uppstår. Arbetas 
det för lite med inferenser och läsförståelse i lågstadiet? Hur mycket tid bör läggas på det 
vidgade textbegreppet i förhållande till traditionella texter? Hur insatta är lärarna i den 
problematik som kan uppstå för lässvaga elever vid arbete med vidgat textbegrepp? Vad har 
lärarna för uppfattning om betygens påverkan på elevernas lust att lära? Vidare forskning är 
nödvändigt för att belysa dessa områden. 
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Bilagor  
Intervjuenkät 
Årskurs:  
Antal Elever:  
Antal år som du arbetat som lärare i skolan:  
Skriv gärna på baksidan om blanketten om utrymmet inte räcker.  
A  
Intervjufrågor om läsförståelse  
Beskriv hur det går till när du lägger upp arbetet för med undervisningen av elevernas 
läsförståelse?  
Använder du dig av styrdokumenten vid arbetet med läsförståelse?  
Hur påverkar följande faktorer din planerade undervisning om läsförståelse?  
Styrdokumenten?  
Egen erfarenhet?  
Kollegors uppfattning?  
Forskning om läsförståelse? Om ja, vilken eller vilka forskare?  
Elevernas föräldrar och hemförhållanden?  
Annat?  
Hur använder du dig av styrdokumenten för att utvärdera elevernas läsförståelse?  
Hur kan styrdokumentens utformning om elevernas bedömning påverkar elevernas resultat 
gällande läsförståelse?  
Hur anser du att det fungerar att omsätta forskning om läsförståelse didaktiskt?  
Överensstämmer styrdokumenten med forskning på området?  
Möjliggör skolans verksamhet för att lärarna kan tillgodogöra sig forskning om läsförståelse?  
Använder du dig av Skolverkets kommentarmaterial till svenska vid planering av arbete med 
läsförståelse?  
Vad har du för uppfattning om Skolverkets kommentarmaterial till svenska?  
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Hur tycker du att Skolverkets kommentarmaterial relaterar till lgr11?  
Vilka faktorer påverkar din didaktik om läsförstelse i klassrummet?  
Vilka skillnader finns i arbetet med läsförståelse i de olika årskursena? Och vad kan de bero 
på?  
Vilken betydelse har den kollegiala samvaron mellan pedagoger för betydelse om 
läsförståelsearbetets utformning?  
Finns det något samarbete om elevernas läsförståelse med föräldrarna?  
Om ja, hur skulle du beskriva det samarbetet?  
Om ja, informeras föräldrarna om hur skolan lär ut läsförståelse?  
Har du som lärare märkt om elevernas läsförståelse inom olika texttyper har förändrats under 
dina år som yrkesverksam?  
Om ja, på vilket sätt? Vad tror du det beror på?  
Finns det något som du tycker bör förändras i skolans arbete med läsförståelse gällande:  
Styrdokument?  
Forskning om läsförståelse?  
Skolans organisation om läsförståelse?  
Tillgång till didaktiskt material om läsförståelse?  
Samarbete med föräldrar?  
Andra faktorer inom och utanför skolan?  
Förändras arbetet med läsförståelse när eleverna har knäckt läskoden?  
Om ja. Vad beror den förändringen på?  
På vilket sätt kan lärare arbeta vidare med läsförståelse när läskoden är knäckt? Finns det 
risker? Fördelar?  
Står det något styrdokumenten om att arbeta vidare med läsförståelse när läskoden är knäckt? 
Om ja. Vad anser du om det som står i styrdokumenten?  
Känner du till om forskning säger något om att arbeta vidare med läsförståelse när läskoden är 
knäckt? Om ja. Vad anser du om det som står i forskning?  
Vad bör lärare tänka på när eleverna har klarat läskoden och arbetet med läsförståelse går  
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Styrdokument 
 
Läroplan för grundskolan (Lgr11) 
Syfte 
Syftet inleder styrdokumentens anvisningar om svenska. Den är enhetlig för alla årskurser 1-
9.  
I syftet förklaras vad kunskap i svenska har för betydelse att ge identitet, förståelse och tankar 
till individen för att kunna samverka i samhället. Det nämns redan i första stycket vad 
eleverna ska ha svenska språket till  
"Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 
språket för att tänka, kommunicera och lära." (Skolverket, 2011, s.222) 
I andra stycket utvecklas vilka kunskaper som bör utvecklas för att eleverna ska kunna 
använda svenska språket som verktyg för att utveckla sina inre egenskaper som identitet och 
tankar. 
"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och 
bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även 
stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och 
kritiskt värderar information från olika källor."(Skolverket, 2011, s.222). 
Vidare kan man läsa i tredje stycket och fjärde stycket. 
"I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 
olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika 
typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
omvärlden."(Skolverket, 2011, s.222) 
 
"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om 
hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt 
ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till 
den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få 
konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar 
att ta ansvar för det egna språkbruket."(Skolverket, 2011, s.222) 
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Syftet forsätter med ett punktvis förtydligande om vilka förmågor eleverna ska utveckla om 
det svenska språket. 
 
"• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 
• söka information från olika källor och värdera dessa."(Skoverket, 2011, s.222) 
Centralt Innehåll årskurs 1-3 
I det centrala innehållet så inriktar sig styrdokumentet på att punktvis lista vilket innehåll som 
anses obligatorisk i undervisningen. Följande punkter kan kopplas till läsförståelse. 
"Läsa och skriva  
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 
textens form och innehåll.  
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text 
och göra förtydliganden.  
• Handstil och att skriva på dator.  
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 
samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.  
• Alfabetet och alfabetisk ordning.  
• Sambandet mellan ljud och bokstav.  
Tala, lyssna och samtala  
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.  
• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.  
Berättande texter och sakprosatexter  
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 
världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 
dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 
upplevelser och erfarenheter.  
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 
organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 
personbeskrivningar.  
• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.  
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• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras 
innehåll kan organiseras. 
• Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur 
de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.  
• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 
webbtexter.  
Språkbruk  
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man 
talat om.  
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.  
• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords 
nyanser.  
• Skillnader mellan tal-och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom 
röstläge och kroppsspråk.  
Informationssökning och källkritik  
• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.  
• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet."(Skolverket, 2011, s.223) 
 
Kunskapskrav årskurs 3 
I kunskapskraven gällande slutet av årskurs 3 anges vad som krävs för att eleverna ska anses 
nått de långsiktiga målen som finns i syften och vad som listas i det centrala innehållet. 
Nedanstående utdrag har med läsförståelse att göra. 
"Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och 
återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 
grundläggande läsförståelse."(Skolverket, 2011, s.227) 
 
Centralt innehåll årskurs 4- 6 
I mellanstadiets årskurs 4- 6 kan följande punkter kopplas till läsförståelse. 
"Läsa och skriva  
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 
texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.  
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.  
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 
respons på texter.  
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• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av 
dator.  
• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 
skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av 
sambandsord.  
• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.  
Tala, lyssna och samtala  
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.  
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för 
att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan 
påverka en presentation. 
• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, 
Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor 
och myter som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor.  
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell-
handling och tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt dialoger.  
• Några skönlitterärt betydelsefulla barn-och ungdomsboksförfattare och deras verk.  
• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg-
nad och typiska språkliga drag.  
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel 
och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  
Språkbruk  
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.  
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords 
och begrepps nyanser och värdeladdning.  
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, 
till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en 
faktatext.  
• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad 
svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt 
skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.  
Informationssökning och källkritik  
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, 
genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.  
• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt."(Skolverket, 2011, s.224) 
Kunskapskrav 
Kunskapskraven för svenska som eleverna ska ha nått i slutet av årskurs 6 är indelade i olika 
betygssteg. Kunskapskraven för olika betyg skiljs åt genom olika begrepp som markeras i 
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fetstil används för att beskriva de kunskaper som eleven ska ha nått. De begrepp som är 
fetstilsmarkerade kallas värdeord. Nedanstående utdrag är de olika betygsstegen där betyg E 
är det lägsta och betyg A det högsta. 
 
"Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6  
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 
flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom 
att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och 
kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven 
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, 
tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin 
upplevelse av läsningen.  
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak 
fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven 
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss 
säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande 
beskrivningar och enkel handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa 
information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om 
informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla 
beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord 
och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de 
samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och 
levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om 
texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och 
kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.  
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra 
egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan 
eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak 
fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och 
mottagare. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla 
resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt 
framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande 
språk.  
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6  
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för 
C är uppfyllda.  
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6  
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 
gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att 
göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera 
centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god 
läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra 
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande 
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budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av 
läsningen.  
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt 
väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna 
använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och 
språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver 
innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. 
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval 
av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. 
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar 
och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att 
kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ända-
målsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån 
respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl 
fungerande sätt.  
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra 
egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan 
eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt 
väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning 
till syfte och mottagare. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, 
föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel 
på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och 
närliggande språk.  
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6  
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för 
A är uppfyllda.  
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6  
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 
mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters 
innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget 
visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang 
om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt 
beskriva sin upplevelse av läsningen.  
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande 
struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande 
regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De 
berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande 
beskrivningar och välutvecklad handling. Eleven kan söka, välja ut och 
sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då 
välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. 
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna 
formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom 
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att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina 
texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters 
innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på 
ett väl fungerande sätt.  
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra 
egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan eleven 
förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl 
fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och 
mottagare. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla 
resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt 
framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande 
språk."(Skolverket, 2011, s.228-30) 
 
